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II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
A.  isinifeD  ,egairraM retummoC kilfnoK nad ,naayacrepeK  
1.  isinifeD egairram retummoc  
 nakataynem )3102( iweD  egairram retummoc  natakapesek halada
 adap adareb gnay irtsi imaus nagnasap helo alerakus nagned nakukalid gnay
gnisam naajrekep nagned adebreb gnay sifargoeg isakol aud -  nad gnisam
 ayntikideses amales uggnim utas malad malam agit aynkadites nakhasipid
002( sehdoR .nalub agit  awhab naksalejnem )2 egairram retummoc   halada
 anamid ,rirak aud iaynupmem gnay nahakinrep malad atinaw nad airp
gnisam -  nahakinrep naknahatrepmem kutnu nanigniek iaynupmem gnisam
 nagnasap aggnihes rirak agajnem kutnu hilimem aguj alerakus araces numan
esret .tauk gnay nemtimok aynada nakasarem tub  
 egairram retummoC imaus gnasapes nakapurem gnay -  anamid irtsi
 hamur tubesid( agraulek hamur id laggnit tapmetreb nagnasap gnaroes
 ,kana nahusagnep nad naajrekep bawaj gnuggnat nagned ayngnires ,)amatu
nasap aratnemes  hamur raul id nial tapmet id laggnit nad ajrekeb aynnial nag
 egairraM retummoC :dniB tahT seliM“, amal gnay edoirep malad aynamatu
 ,”shtgnertS ylimaF dna (  .)4102 ,aneillahsuM malad nialredeF nad reztolG
 isinifed uti nialeS  egairram retummoc  malad( ssorG dna letsreG irad
 kutnebret gnay naniwakrep naadaek nakapurem )2002, .A enialE ,nosrednA
amas gnay nagnasap anamid alerakus araces -  naknahatrepmem ajrekeb amas
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 )tubesret nagnasap( nad aynsifargoeg isakol adebreb gnay laggnit tapmet aud
 hasipret .)nalub agit laminim amales uggnim rep malam agit kadit gnilap  
 awhab nakatakid tapad sata id naitregnep nakrasadreB  retummoc
egairram   surah irtsi imaus nagnasap anamid naniwakrep isidnok nakapurem
netret utkaw akgnaj malad sifargoeg araces hasipret laggnit  nahasiprep ,ut
 uti nahasipretek isidnoK .aynamales kutnu kadit aratnemes tafisreb tubesret
 naaskap apnat alerakus araces irtsi imaus nagnasap helo naksutupid halet
 ,naniwakrep malad kilfnok uata halasam aynada anerak nakub ,nial kahip
naiarecrep itrepes n , .naajrekep natutnut anerak numa  
a. kitsiretkaraK  egairram retummoC  
 nagnasap nakadebmem gnay kitsiretkarak aparebeB  retummoc
 egairram  malad( ssorG & letsreG turunem aynnial nahakinrep nagned
:)2102 ,adnailuJ & L.iniraM  
1) ebreb gnay hamur id laggnit nagnasap amaL  irad ialum ,isairav ad
.nuhat 41 iapmas nalub agit  
2) .lim 007.2 d/s 04 aratna tubesret nagnasap nakhasimem gnay karaJ  
3)  nagnasap nakaynabek ,amatu hamur irad isairavreb gnay karaJ
 adebreb gnay hamur irad akerem utkaw naksibahgnem tubesret
 nagnasap utas halas(  nial hamur id nial nagnasap nad amatu hamur id
.)nial tapmet id  
4)  utkaw edoirep isairav nagned inuer nakukalem aynasaib nagnasaP
adebreb gnay -  adap inuer nakukalem aynaratnaid aparebeB .adeb
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 inuer nakukalem naka napak nakaynatrepmem apnat nakep rihka
tujnales  .ayn  
b. agrauleK nad nahakinreP kitsiretkaraK  
 agraulek nad nahakinrep kitsiretkarak naksalejnem )2002( sedohR
retummoc :nial aratna ,  
1) kadit uata aynadA -  hamur id laggnit gnay kana naridahek aynada
 )2002 ,sedohR malad( ttecwaF &,ttenraB rettoR .agraulek malad
s  nagnasap awhab ujute egairram retummoc   alop imalagnem naka
 gnay kana naridahek aynada nagned naktiluynem hibel gnay pudih
.hamur id laggnit  
2)  ,ini itrepes nahakinrep epit nakukalem kutnu ujutes nagnasap akiteK
 hamurid laggnit aynasaib aut gnaro utas halas  nagned amasreb
kana - hes ,kana i  ,bawaj gnugggnat nabmegnem naka aggn  nad ,sserts
 aynasaib aynnial aut gnaro nad ,raseb hibel gnay naajrekep halmuj
aynnaajrekep nagned taked hibel gnay isakol ek hadnip naka  
.)2002 ,sedohR malad nosrednA(  
3) ukalem gnay aut gnarO  hibel tapad agraulek nagned nahasiprep nak
 nagned laggnit gnay aut gnaro numan ,aynnaajrekep nagned sukof
kana -  laggnut autgnaro iagabes narep libmagnem aynasaib kana
(  .)tnerap elgnis  nakukalem kadit gnay aut gnaro aynasaiB
itah licek asarem naka nahasiprep   malad nahaburep nagned
pudih narutagnep nad bawaj gnuggnat . 
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4)  asar nakasarem nahasiprep nakukalem gnay aut gnaro kaynaB
naigab naktawelem nad agraulek nagned hasipreb halet halasreb -
kana nagnabmekrep malad gnitnep naigab - kana . 
5) m halasreb asar iputunem kutnU  tubesret aut gnaro aynmumu ,akere
hakgnal libmagnem -  araces naitahrep nakirebmem itrepes hakgnal
kana nagned utkaw naksibahgnem akitek satilauk -  ,akerem kana
kana kutnu fitanretla narep ledom nakirebmem -  nad kana
kana adap natapmesek nakirebmem - mem malad kana  aud hili
adebreb gnay laggnit tapmet . 
c.  nagnasaP adaP nahameleK nad nahibeleK egairraM retummoC  
 naksutumem rirak aud nagned nagnasap apagnem nasala aparebeb adA
 nagned nahakinrep irad nahibeleK .akerem laggnit tapmet nakhasimem kutnu
 dleifniW ,ini epit ( :)2002 ,sedohR malad  
1) nagnasaP .rirak gnaulep naktakgnineM   egairram retummoc
nakirebmem   malad nagnasap adapek raseb hibel natapmesek
.aynnaajrekep id rirak naktakgninem  
2)  .rirakreb sabeB egairram retummoC   ayngnalahret kadit nakidajnem
u ajrekeb malad nagnasap .aynrirak nakgnabmegnem kutn  
3)  akam ,nagnasap irad huaj atik akiteK .nairidnamek natakgnineP
 asar aynada apnat iridnam pakisreb kutnu atik tutnunem naka
 .nagnasap nagned gnutnagret  
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4) amasreb utkaw isaiserpa natakgnineP -  .amas egairram retummoC  
 akerem akitek utkaw iagrahgnem hibel nagnasap nakidajnem
amasreb - .amas  
5)  hibel nagnasap nakidajneM .tapadnep naadebrep adap sukoF
 raga tapadnep naadebrep idajret alibapa naitahrep naktasumem
 malad halasam idajnem gnabmekreb kadit tubesret naadebrep
hakinrep .na  
adA   irad nagnutnuek iagabreb  egairram retummoc  aynaratnaid
irahes nataigek anamid fitisop lah malad nasabebek halada -  itrepes irah
 nataigek malad iridnam hibel ,sukof nagned nakiaselesret tapad naajrekep
irahes - irid nagnabmegnep kutnu nanigniek nad irah   nialeS .iapacret hibel
 ikilimem aguj ini nahakinrep alop ,nahibelek aparebeb nakirebmem
 nahamelek ( dleifniW  sedohR malad  , : )2002  
a. nagnauek halasaM  
b. naipeseK  
c.  kutnu utkaw ayngnaruk anerak nagnasap irad nagnukud ayngnaruK
amasreb  
d. lek ,namet irad fitagen pakiS takaraysam nad ,ajrek naker ,agrau  
e. agraulek nad nahakinrep malad kilfnok/nagnageteK  
f. skes napudihek nagned nasaupek nanuruneP  
g. irahes namalagnep nad agraulek amasreb gnitnep taas nagnaliheK -
irah  
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h. udividni nataigek nad ,iboh ,laisos napudihek ayngnaruK  
agnasaP  inalajnem gnay n  egairram retummoc  imalagnem aynasaib
 nakhasimem gnay karaj anerak ,isatropsnart ayaib halasam malad natilusek
 ayaib numan ,hamurek gnalup kutnu utkaw naktapmeynem nagnasap taubmem
P .nagnasap nagnauek halasam nakbabeynem tapad isatropsnart  gnay nagnasa
 igabreb tapmet nad namet aynada kadit anerak naipesek asarem naka laggnitid
.tapadnep adebreb gnires nagnasap taubmem aggnihes namalagnep   skeS
 naka aynkitkarp malad nad iwaisunam tafisreb gnay nahutubek nakapurem
ep aynagnub idajnem ahakinr ad n  nagnasap igab ,irtsi imaus nagnubuh takerep n
irram retummoc a eg  .halasam utas halas idajnem naka skes ,umetreb gnaraj gnay  
p ,rotnak naajrekep nagned kubis aneraK  inalajnem gnay nagnasa  retummoc
egairram   naka rahes nataigek nad laisos napudihek malad gnaruk i- irah . 
2. isinifeD  naayacrepek  
 awhab nakataynem )5891(.P.M ,annaZ &;G.J,semloH ;K.J ,lepmeR tsurt  
 uataus nataukek nad nagnasap padahret nailudepek ,nanikayek haubes nakapurem
 irad lautkeletni naialinep naknimrecnem aynah kadit ini nanikayeK .nagnubuh
 asaR .nakparahid gnay itrepes kadnitreb naka nagnasap awhab nanikgnumek
 ayacrep )tsurt(  uhid ilakgnires  utnenem kadit naasarep aynada nagned nakgnub
 nilajnem abocnem udividni akitek tikas asar nagned nakisaisosaid gnadak gnay
nial atak nagneD .nagnubuh  surt   kutnu nanikayek iagabes naklupmisid tapad
naupmamek itra ikilimem naayacrepeK .nial gnaro nakladnagnem   iskiderpmem
 .idajret naka gnay apa isautis nad nial gnaro nakukalid naka gnay apa  
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a. rotkaF -  kutnebmep rotkaf ( tsurt )naayacrepek  : 
 nagnabmekrep nagnatnat nakapurem nial gnaro padahret ayacrep naasareP
 laisosokisp nagnabmekrep iroet nakrasadreb aisunam iulalid gnay lawa gnilap
 nakutnebmep malad kusamret gnay kepsa akapurem satilibiderK .)0591( noskirE
S .nialgnaro padahret ayacrep asar  ikilimem anerak ayacrepid tapad gnaroese
 irid nakgnitnemem kadit ,lisa ,narujujek itrepes ayacrepid kutnu naupmamek
 .nial gnaro padahret naitahrep nad ,iridnes  
 nenopmok agit tapadreT tsurt  ,semloH ;K.J ,lepmeR helo nakumetid gnay  
;G.J   )5891(.P.M ,annaZ &  nanikayek nakapurem gnay ytilibatciderp utiay
 halmujes malad netsisnok nad iskiderpid tapad nagnasap ukalirep awhab udividni
namalagnep iulalem utkaw aynnalajreb gniries iapacid gnay iskaretni -  namalagnep
.nagnubuh malad itawelid halet gnay  K y audek nenopmo  ,ytilibadneped utia
 tapad gnay gnaroeses nakapurem nagnasap awhab udividni nanikayek nakapurem
 htiaf halada rihkaret nenopmoK .gnutnagreb kutnu tapmet iagabes nad nakladnaid
 agajnem ulales naka nagnasap awhab udividni nanikayek nakapurem gnay
 nad nemtimok  tapad kadit gnatadnem asamid isautis mupiksem naaitesek
sadid kadit ini nanikayeK .nakarikrepid a  malad ulal asam namalagnep adap nakr
 padahret udividni irid malad naayacrepek adap gnurednec hibel numan ,nagnubuh
.nagnasap nemtimok  
,hayirtI malad( neojradaS   ratna naayacrepek awhab nakataynem )9002
 rasadnem tagnas naakepek nad namitniek malad amatu lah nakapurem nagnasap
 .nagnasap audek ratna isaler irasadnem gnay narujujek anam huajes adap
agnubuh utaus malad gnitnep niamod nakapurem narujujek nad satisitnetO  n
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 gnukudnem gnay nial kepsa ,narujujek nad satisitneto nialeS .lanosrepretni
 nad nemtimok ,nial gnaro uata nagnasap irad ayacrep asar halada isalereb ukalirep
.tubesret nagnubuh naka nasaupek  
 nahakinrep haubes isadnalem gnay audek ralip halada naayacrepeK  .
 halada aynitni gnay ,nagnasap ikilimid gnay nemtimok halada naayacrepeK
 .nagnasap itanaihgnem gnilas kadit nad aites gnilas kutnu daket haubes
 lah akam ,ada kadit ini lah akij anerak ,nahakinrep icnuk halada naayacrepeK
ruc gnilas asar halada lucnum gnay  nakapurem naayacrepeK .nagnasapratna agi
 irad nagnatnat utas halas egairram retummoc  malad gnaruk naayacrepek akij ,
 nagnubuh egairram retummoc   nad,urubmec ,agiruc asar naklubminem naka akam
 helo mukgnar id gnay ,rebmus iagabreb nakrasadreB .hukgniles nanikgnumek
(  aynidajret nasala halmujes ada )3102 ,K.iveD hannaJ malad rajnaniG
:nahukgnilesrep  
a. itrepes ;isisnart asam ipadahgnem nasameceK  ynlasim kana ikilimem a  
ikusamem kana ,amatrep   asawed halet gnay kana ,ajamer aisu
naklaggninem  .noisnep asam ikusamem nad ,hamur  
b. ggnihes urab hariag naklubminem adum nagnasaP  a  macames idajnem
gnay naniwakrep irad nairalep  .nakaigahabmem kadit  
c. ah ayniapacret kadiT napar - malad naparah   ataynret nad naniwakrep
nagnasap irad helorepid  .hukgniles  
d. .naipesek naasareP  
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e. gnatnet edi ikilimem irtsi uata/nad imauS   gnay atnic nad naniwakrep
akiteK .sitsilaer kadit  nagnasap ,halasamreb ialum naniwakrep  
kerem atnic awhab paggnagnem .madap hadus a  
f. .naitahrep naka raseb gnay nahutubeK  
g. nakukalem kutnu natapmesek aynakubreT   utiay ,nahukgnilesrep
nagned umetreb nahadumek   aynaidesret ,ajrek tapmet id sinej nawal
nad letoh  ,aisahar naumetrep nakadagnem kutnu nemetrapa   nad
ok anaras iagabreb gnukudnem gnay isakinum  .nahukgnilesrep  
h. malad ihunepret kadit gnay skes nahutubeK  .naniwakrep  
i. nupuam kisif araces kiab ,nagnasap naridahkaditeK   ,lanoisome
atok id ajrekeb nagnasap adap aynlasim   gnay nagnasap ,adebreb gnay
,rirakreb kubis ulalret  gnasap nad  malad naigrepeb gnires gnay na
akgnaj  .amal gnay utkaw  
j. malad idajret gnires hadus gnay nahukgnilesreP   ,raseb agraulek
nakbabeynem aggnihes  ialin aynradumem - .naaitesek ialin  
 nakukalem gnaroeses ignakalebratalem gnay lah aparebeb adA
naratnaid nahukgnilesrep  irad naitahrep ayngnaruk nad naipesek asarem halada ay
 kadit akerem taubmem gnay lah iracnem nagnasap utas halas aggnihes nagnasap
 nagnasap amasreb nahakinrep malad naparah ayniapacret kadit ,naipesek asarem
amur malad naaigahabek nad nasinomrahek aynlasim  ,ihunepret kadit aggnat h
 utaus maladiD .amal gnay utkaw akgnaj malad nagnasap naridahkaditek
 kutnu nakhutubid tagnas nagnasap naitahrep nad naridahek nahakinrep
 namitniek nad atnic naka nahutubeK .agraulek malad nasinomrahek naktapadnem
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k nagned natiakreb  nad atnic naka nahutubeK .ipakgnelem gnilas kutnu nahutube
.nahakinrep malad ihunepret tapad namitniek  
3.  isinifeD kilfnoK  
 awhab nakakumegnem )3102 ,amsirahK malad( samohT nad namilK
 uata ialin ratna nakococ kaditek aynidajret isidnok nakapurem kilfnok naujut -
 malad nupuam udividni irid malad ada gnay kiab ,iapacid kadneh gnay naujut
.nialgnaro nagned aynnagnubuh  
 gnay nagnasap aratnaid naadebrep idajret gnires nahkainrep malaD
 lah kaynaB .natabedrep uata ,gnarakgnetrep ,kilfnok malad nakdujuwid aynasaib
y  haubes nakbabeynem nad idajnem nad kilfnok rebmes idajnem asib gna
 naktubirid kadit aynsurahes gnay halasam nakhaB .aggnathamur malad nalaosrep
 malad( otnayibuS turuneM .iaseles gnujnuk kat gnay nalaosrep idajnem asib
,inadamhcaR  id kilfnok )3102  mur malad ha   iagabreb tabika lucnum aggnat
halasaM .irtsi imaus aratnaid idajret gnay halasam macam -  mlad halasam
 aynada tabika idajret aynasaib kilfnok ucimem asib gnay aggnathamur
hamur nahutubek nahunemep maladid nagnabmieskaditek  aggnat   ayntafis gnay
 .tnegru A bap  halas napakiynep ayngnires ,ihunepret asib kadit ini nahutubek ali
itagen gnujureb ulales naka nagnasap utas f,  haubes nakatpicnem naka aggnihes
  .aynaggnathamur napudihek maladid kilfnok  
awhab nakkujnunem naitilenep )3102 ,amsirahK malad( iarfeD nad noslO  
 .nahakinrep aisu aynhabmatreb nagned gniries habureb aguj kilfnok rebmus
 atres naajrekep halasam tiakrret halada amatu kilfnok rebmus hakinem mulebeS
 kilfnok rebmuS .agraulek nad naajrekep aatna naitahrep nad utkaw naigabmep
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nasaib amatrep nalub mane adap sagut nagned tiakret ay -  ,aggnathamur sagut
naniwakrep amatrep nuhat iD .nagnasap naitahrep nad utkaw ,nagnauek halasam , 
sagut - hamur sagut   nad utkaw ,utas romon kilfnok rebmus idajnem hisam aggnat
nanif halasam ,aud romon naitahrep s ,agit ek takgnirep id lai   amilek rihka adap
,amatrep gniknar itapmenem naitahrep/utkaw nad agggnathamur sagut halasam  
ek gnknar itapmenem alumes skes nad -  .agitek gniknar idajnem salebagit  
 adap awhab nakataynem )8002 ,itsaB & iweD malad( elganoGcM
 ,hakinem hadus gnay nagnasap  asaib hadus gnay naadaek nakapurem kilfnok
 malad( niruG helo nakukalid gnay naitilenep nagned iauses tubesret laH .idajret
 idajret asaitnanes naka kilfnok awhab naklupmiynem gnay ,)8002 ,araziem avE
helo nakkujnutid tubesret laH .nahakinrep napudihek malad   aynnaitilenep lisah
 napudihek malad awhab nakatagnem hakinem hadus gnay gnaro %54 anamid
 ialinem gnay nagnasap %23 nad ,halasam iagabreb lucnum ulales naka amasreb
 aguj akerem awhab nakropalem nakaigahabmem tagnas akerem nahakinrep
netrep imalagnem hanrep .nagnat  
 ulales kilfnok awhab nakataynem )8002 ,itsaB & P .iweD malad( resoC
 anrupmes gnay nagnubuh malad nakhab ,amasreb napudihek tapmet id ada
 malad takgninem nikames kilfnok nad nakkaleid tapad kadit kilfnok nupilakes
d taas paiteS .suires gnay nagnubuh  kopmolek aud uata gnaro aud tapadret anami
 utaus naklubminem kutnu isnetop iaynupmem nasutupek libmagnem naka gnay
 kahip aud akitek iskaretni katnok irad lasareb tapad kilfnok rebmuS .kilfnok
hip isatiolpskegnem kutnu abocnem kahip utas halas uata gniasreb  ,nial ka
.)8002 ,itsaB & P .iweD malad( mahgirB  
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 tagnas nad naujut idajnem gnay amatu lah nakapurem naaigahabeK
 naaigahabek utaus iapacnem kutnu numaN .nahakinrep haubes irad nakparahid
ahakinrep naaigahabek anerak hadum gnay lah utauses halnakub nahakinrep  n
 nahakinrep iskaretni satilauk ikilimem irtsi imaus nagnasap alibapa iapacret naka
 gnay naitileneP .nahakinrep napudihek malad idajret aguj kilfnoK .iggnit gnay
 kilfnok awhab naklupmiynem )8002 ,itsaB & iweD malad( ,niruG nakukalid
alad idajret asaitnanes  aynnaitilenep lisah anamid nahakinrep napudihek m
 malad awhab nakatagnem hakinem hadus gnay gnaro %54 nakkujnunem
 nagnasap %23 nad halasam iagabreb lucnum ulales naka amasreb napudihek
.nagnatnetrep imalagnem aguj aigahab gnay nahakinrep awhab ialinem  
ebeB  malaD( fodivaD turunem naniwakrep kilfnok rebmus apar
:aynaratnaid )4102 ,akinoreV itparpuS,aiserehT,itnaidarG   
1. .nial amas utas naparah nad nahutubek malad nakocockaditeK  
2. naadebrep amirenem natiluseK -  ,nahutubek ,naasaibek( atayn naadebrep
lin nad ,tapadnep  .)ia  
3.  .)nakajnalebmem nad helorepmem arac( nagnauek halasaM  
4.  .kana halasaM  
5.  nagnasap aggnihes nahibelreb gnay ikilimem nad urubmec naasareP
 .nasabebek tapadnem gnaruk  
6.  .lida kadit sagut naigabmeP  
7.  .isakinumokreb malad nalagageK  
8. gned nalajes kadit nagnasaP .lawa naujut nad tanim na  
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 kitsnirtni rusnu irad lasareb nahakinrep malad kilfnok rebmuS  .udividni
 idajret kilfnok idaj ,iridnes udividni irid irad lasareb lubmit gnay kilfnok anamiD
 fitisop araces kiab tubesret lah ipakiynem nagnasap anamiagab gnutnagret
a  .fitagen nupuat  
malad( nnamliK & samohT  4102 ,itparpuS & itnaidarG  5 nakrapamem )
 :utiay , isnemid aud nakrasadreb kilfnok naiaseleynep ayag  
a) evititepmoC   ,elyts  amasajrek takgnit nad iggnit gnay fitresa ikilimem
 ;hadner gnay  
b) elyts evitaroballoC  ikilimem ,  gnay amasajrek nad iggnit gnay fitresa
 ;nial udividni naujut padahret naitahrep ikilimem aggnihes iggnit  
c) esimorpmoC  elyts  naigab nakapurem fitarepook pukuc nad fitresa pukuc ,
 ;imorpmok ayag irad  
d) elyts ecnadiovA m nad hadner gnay fitresa takgnit ikilimem ,  ikilime
;)hadner gnay fitarepook takgnit( fisap gnay ukalirep  
e) elyts gnitadommoccA  takgnit nad hadner gnay fitresa takgnit ikilimem ,
.iggnit gnay amasajrek  
 malad isnemid aud irad awhab naklupmisid tapad sataid nasalejneP
 halas nupualaw kilfnok naiaseleynep  utas halas numan adebreb isnemid utas
 nakapurem fitresA .nakiaselesret tapad kilfnok akam fitresa ikilimem isnemid
 gnay apa nakiapmaynem uata nakisakinumokgnem gnaroeses naupmamek
numan nahakinrep maladid idajret gnay kilfnok iagabreb malad idaj ,nakasarid  
 akam )fitresa( nakasarid gnay apa nakiapmaynem tapad nagnasap utas halas
nok f  .nakiaselesid tapad kil  
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B. rikifreB akgnareK  
 amatu iroeT m retummoc a egairr   halada nakanugid gnay  letsreG irad iroet
 awhab nakataynem gnay ,)3102 ,iweD malad( ssorG &  retummoc egairram  
 ,irtsi imaus nagnasap helo alerakus nagned nakukalid gnay natakapesek halada
 gnay sifargoeg isakol aud adap adareb gnay  adebreb gnisam naajrekep nagned -
am agit aynkadites nakhasipid nad gnisam l  ayntikides ales uggnim utas malad ma
 .nalub agit  
roeT  iroet halada nakanugid gnay naayacrepek amatu i  ,lepmeR
,semloH;K.J  ;G.J  ,annaZ &  )5891( P.M  gnay   awhab nakataynem  tsurt
)naayacrepek(   nad nagnasap padahret nailudepek ,nanikayek haubes nakapurem
imrecnem aynah kadit ini nanikayeK .nagnubuh uataus nataukek  naialinep nakn
 gnay itrepes kadnitreb naka nagnasap awhab nanikgnumek irad lautkeletni
  .nakparahid  
 kilfnok amatu iroeT halada nakanugid gnay   samohT nad namilK iroet
 isidnok nakapurem kilfnok awhab nakataynem gnay )3102 ,amsirahK malad(
kaditek aynidajret  naujut uata ialin ratna nakococ -  ,iapacid kadneh gnay naujut
.nialgnaro nagned aynnagnubuh malad nupuam udividni irid malad ada gnay kiab  
 nagnasap ,aynmumu adap irtsi imaus nagnasap aynkayaL  retummoc
egairram   imalagnem aguj tsurt  hakinrep malad kilfnok nad  isidnok malaD .aynna
 ,hamur utas malad laggnit irtsi nad imaus anamid ,ajas lamron gnay naniwakrep
 nanikgnumek ,agiruc ,urubmeC .irtsi uata imaus ignatadnem asib halasam
 kiab aggnat hamur malad idajret naka ajas nikgnum narakgnetrep nad ,hukgniles
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retummoc  egairram   malad laggnit irtsi imaus( lamron gnay nahakinrep nupuata
.)hamur utas  
 apureS .kiab nagned nilajret nad ada surah naayacrepek ,nahakinrep malaD
adnailuJ nad L.iniraM naitilenep lisah nagned   nasaupek narabmag gnatnet )2102(
p adap irtsi nahakinrep  nagnasa ,retummoc   gnades gnay nagnasap awhab
 inalajnem egairram retummoc  malad gnukudnem kadit nagnasap gnires ,
amasreb halasam isatagnem -  tilus nial amas utas naayacrepek aggnihes amas
aus nagnasap ,isakol utas malad kadit uata adebreb gnay isakoL .anibret  irtsi im
 tapad kadit atres ,aynnagnasap helo nakukalid gnay satifitka tahilem tapad kadit
.aynnagnasap helo nakukalid gnay nataigek lortnognem  
 inalajnem  gnay nagnasaP  egairram retummoc  naasarep imalagnem aguj
 nagnasap iayacrepmem gnaruk nad ritawahk ( dirA  .)5102 ,hannamA malad a
 malaD  ,egairram retummoc naayacrepek   nagnasap igab raseb halasam idajnem
 inalajnem urab gnay ,egairram retummoc   atpicret muleb akerem aratnaid anamid
 aratna anamitniek nagnalihek tukat asar lubmit ayntabikA .aynhunepes nanikayek
aus im - irahes satinitur inalajnem malad irtsi - irah  (  ,nosrednA malad ssorG teirraH
,.A enialE   .)3002  
 malad kilfnok aera awhab nakataynem )8002 ,arazieM malad( ioznacS
 gnires gnay nalaosreP .nalaosrep aparebeb tukgnaynem nial aratna naniwakrep
uek halada lucnum  kana nakididnep ,)aynnaanuggnep nad nahelorep( nagna
 nagnubuh ,nanametrep nagnubuh ,)nilpisid namananep nad kana halmuj aynlasim(
 ,)aynsatitnauk nad satilauk sinej( isaerker ,nanametrep ,raseb agraulek nagned
p ,nagnasap helo iujutesid kadit gnay sativitka  hamur malad ajrek naigabme
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 malad isakinumok ,skes ,kitilop ,amaga( halasam macam iagabreb nad ,aggnat
.)elepes halasam macam akena nad naniwakrep  
 ,urab irtsi imaus nagnasap igab )9002 ,hayirtI malad( piglaW turuneM
nuhat adap -  nakapurem hisam amatrep nuhat  nakadagnem kutnu utkaw
 irad maladnem hibel gnay isatneiro nakadagnem kutnu utkaw ,naiauseynep
gnisam -  asar aynada kapman urab nagnasap adap gnires uti anraK .kahip gnisam
 aynlubmit aggnih nagnasap ratna ayacrep gnaruk asar nad ritawahk asar ,urubmec
ubmecek suret gnay nakocecrep ,naniwakrep kilfnok adap gnujureb kaynab naur -
.nial amas utas nakhalaynem nad surenem  
 gnay lubmit gnay halasam utaus nakapurem nahakinrep malad kilfnoK
 taas ajas aynhotnoC .naujut nupuata ialin aratna nakocockaditek irad naktabikaid
i  imaus nauhatagnepes uata nizi apnat gnay lah nakukalem imaus uata irts
 amirenem kadit nagnasap utas halas itrepes kilfnok naklubminem gnadakret
 naklubminem aggnihes adebreb gnay tapadnep uata nial amas utas tapadnep
 halada aynukalep akij ,narakgnetrep egairram retummoc   kutnu tilus naka akam
 adebreb gnay laggnit tapmet nad isakol nakanerakid tubesret lah imahamem
 .nakukalid tilus isakinumok aggnihes  
 malad( ,wodnaS helo nakukalid gnay lanidutignol naitilenep nakrasadreB
A sap awhab nakumetid ,)5102 ,hanam  nagna egairram retummoc   nagnasap uata
r %04 ikilimem huaj karaj i  adapirad naiarecrep imalagnem iggnit hibel okis
 inalajnem halet nad hakinem halet gnay nagnasap igaB .aynmumu adap nagnasap
ib tareb asarem naka utnet ,has gnay naniwakrep malad skes napudihek  al
 irid nahanem surah itrareb gnay ,huaj karaj naniwakrep inalajnem surah naidumek
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 irtsi uata imaus utiay ,lalah gnay nagnasap nagned skes nagnubuhreb kutnu
 nagnasap igab nagnatnat uata amelborp nakapurem inI .iridnes  retummoc
.egairram  rep ,ayntapet numaN  nakapurem aynranebes ini skes nagnorod lahi
kaditeK .hasipret laggnit surah irtsi imaus nagnasap alib isneukesnok naupmam  
 nagnasap taas itrepes taas paites aynskes nagnorod nakrulaynem kutnu gnaroeses
gnamem gnay isidnok nakapurem ,amasreb hisam irtsi imaus   ipadahid surah
 nagnasap raseb naigabeS .nagnasap egairram retummoc   tarsah nakhilagnem
 tapad tubesret tarsah aggnihes nial sativitka nakukalem nagned akerem lauskes
( atnic gnatnet itnayaJ iradnuS hadnI naitilenep lisaH .nakhilaret  ,noisap ,ycamitni
nad  moc tnemtim imaus nagnasap adap ) -  inalajnem gnay irtsi  egairram retummoc
elpuoc gnitsujda epit itagen kapmad awhab nakataynem , f  nagnasap  retummoc
egairrem   ayntilus nad utkaw paitesid nagnasap nakladnagnem asib kadit halada
.lauskes nagnubuh nakukalem  
 gnay sasA  naujut iapacnem kutnu agraulek haubes helo inalajid
nagnatnir imalagnem kaynab nad hadum kadit naniwakrep -  helo nagnatnir
am iagabreb p  ,natahesek ,imonoke ,kana halasam irad ialum ,nahalasamrep mac
ihka tubesret halasam gnaraj kadit aggnihes naajrekep iapmas  nakhasimem aynr
 utkaw nuruk malad hasipret gnay haread aud id adareb )irtsi nad imaus( nagnasap
 .gnagadep uata tirujarp agraulek itrepes ,utnenem kadit nakhab gnay  
 nabeb ikilimem aguj huaj karaj nahakinrep inalajnem gnay irtsi gnaroeS
h bawaj gnuggnat nad  laggnut aut gnaro nagned amas ripma )tnerap elgnis(  ,
 gnaroes skelpmok pukuc gnay aggnat hamur nasuru nagned nakpadahid ai anamid
 imaus irad huaj pudih ,huaj karaj nahakinrep inalajnem gnay irtsi igaB .irid
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aleleK .tareb pukuc gnay nagnatnat utaus nakapurem  satinitur tabika kisif nah
irahes aggnat hamur nasuru -  .sigolokisp nahalelek adap tabikareb tapad aguj irah
 nahakinrep inalajnem gnay irtsi gnaroes sigolokisp nad kisif nahalelek nabeB
irahes ukalirep ihuragnepmem naka gnurednec huaj karaj - aruk gnay aynirah  gn
kana kusamret aynagraulek atoggna nakgnutnugnem -  ,lukumem itrepes aynkana
naasarep naktikaynem nad rasak nagned aracibreb ,tibucnem ,rapmelem . 
: naitilenep naaynatreP  
 nad naayacrepek anamiagab halada ini naitilenep naaynatrep nupadA
nagnasap adap kilfnok  egairram retummoc ? 
 
 
